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Telefon pentru oraş şi 
comitat 502. 
Dumineca Tomii în Arad. 
(R) Dumineca Tomii de astădată a ieşit 
departe şi larg din cadrul său tradiţional. 
iN'a fost o simplă sărbătoare bisericească, 
obişnuita deschidere a Sinodului, ci a luai 
proporţiile unei impozante manifestări naţio­
nale de caracter cultural şi social. A fost 
încă o puternică dovadă despre stăruinţele 
noastre de propăşire şi despre succesul îm­
bucurător la care ajungem printr'un simţ 
de perfectă solidaritate. Cine a petrecut ieri 
! in Arad şi-a luat parte la serviciul divin din 
catedrală, la deschiderea sinodului, la festi­
valul artistic-culbral din Seminar şi la se-
îiata etnografică, fără nici o preocupare 
trebuie să mărturisească nu numai impor­
tanţa acestui centru de viaţă românească, I 
ci şi deosebitele calităţi superioare ce ies la j 
iveală la mate ocaziunile acestea de sărbători 
Mtyătoare. 
lac faptul că mişcarea pulsează tot mai 
tare, că într'un interval relativ scurt — abea 
s'au impiinit două luni delà impozanta adu­
nare generală a Asociaţiunei Naţionale Ara- j 
fane — probează că marele public româ­
nesc departe de-a fi obosit, ci dincontră, 
ijieaptă cu dor şi participă bucuros la ser­
bări menite să ridice nimbul nostru ca 
popor de cultură şi aspiraţiuni de înaintare 
pe toate terenele vieţii publice. 
Dar, ziua de ieri se va înregistra şi cu o 
notă distinctivă : din însufleţirea ce s'a pro­
dus, partea covârşitoare revine femeilor ro­
mâne, cari s'au afirmat ca un factor cultu­
ral-social de cea mai mare însemnătate pen­
tru viaţa noastră publică. Reorganizată abea 
I de câteva săptămâni, Reuniunea femeilor 
I române are deja la activul său succese cari 
I constituesc o adevărată mândrie naţională. 
! Idei minunate, gust în aranjament, energie 
I împreunată cu multă bunăvoinţă faţă de 
toţi, răbdare şi stărui.iţă întru ducerea Ia 
îndeplinire a iniţiativei luate - iată ce s'a 
dovedit că este în sânul acestei reuniuni, 
delà care cu drept cuvânt ne putem aştepta 
să îmbogăţească viaţa noastră cu momente 
de armonie şi delectare sufletească şi să 
dureze, aici în Arad, un altar culturei româ­
neşti care să lumineze departe în viitor. 
Ne pare cu atât mai bine că putem con­
stata acest fapt, cu cât se confirmă astfel 
desăvârşita noastră închiegare naţională. 
In cele politice, alegerile din urmă au 
arătat că în comitatul întreg, românii sunt 
toţi de o părere, au acelaş ideal şi aceeaşi 
stăruinţă. Alegerile sinodale au venit apoi 
să confirme înţelegerea desăvârşită in cele 
bisericeşti şi culturale. Reorganizarea Reu-
niunei femeilor şi succesul splendid al serbării 
de ieri se prezintă ca o încoronare, o au­
reolă a tuturor pornirilor bune şi nobile. 
* 
In altă parte a > Tribunei « dăm raport 
despre toate. Aci ţinem să scoatem însă în 
relief următoarele : Situaţia gravă bisericească 
şi şcolară a deşteptat interesul şi preocupa­
rea tuturor factorilor. într'adevăr, de acum 
zece ani, când trecusem prin frământările 
alegerii episcopeşti, n'au mai participat la 
şedinţele Sinodului atâţia deputaţi, toţi în-
F O I Ţ A ZIARULUI «TRIBUNA». 
G r a z i a D e l e d d a . 
L a s t â n ă . 
(Urmare şi fine.) 
Predu tresări şi un fulger scânteia în ochii lui 
negrii: Aşadară Manzela îl iubea? Da, pentru-că 
altfel nu s'ar fi purtat astfel faţă de el. După 
atâta grijă şi teamă, o bucurie şi o fericire ne­
aşteptată îl cuprinse pe Predu, încât era să-şi 
piardă simţirile. 
De-odată însă el scoase un gemet, care se 
auzi până departe pe câmpie. Ce se întâmplase ? 
Ameţit de bucurie, Predu încercase să o prinză 
in braţe pe Manzela — dar fata, neobişnuită cu 
aşa ctva, îl lovi cu putere cu nuiaua peste faţă 
şi nirr.eri tocmai în ochii Iui Predu. 
Faţa îi era plină de sânge şi ochii îl dureau 
cumplit, aşa că dacă аікіпеѵл şi nu Manze'a Tar 
fi lovit, el ar fi alergat în coliba şi şi-ar fi adus 
puşca sau cuţitul. Dar ei ce putea să-i facă? 
Fără să zcă o vorbă, el se aplecă în părău şi-şi 
spăla sângele de pe faţă. 
Manzela nu ştia ce să mai facă de frică ; i-se 
părea că a comis o crimă. La început voi să 
fugă de-acolo, dar când văzu că Predu nici nu 
se plânge, se duse Ь el şi-i ceru iertare. »Lasă-
mă să văd«, îi zise ea, »lasă-mă să văd puţin. 
Doamne, ce am făcut, ce am făcut !« 
Predu se întoarse în altă parte fără să zică o 
vorbă. Pe când Manzela îşi frângea manile în 
desperarea ei, alergă şi Bustianeddu ca să vadă 
ce se întâmplase. 
»Nimic», răspunse Predu; «am căzut şi m'am 
lovit Ia ochi». 
EI plecă apoi cu Bustianeddu spre colibă. 
Manzela venea în urma lor. Ea nu mai râdea. 
O, ea observase cum din ochii cei frumoşi ai 
lui Predu Chessa au curs lacrămi ! 
Acum se întâmplă ceva ciudat. Din ziua aceia 
Predu deveni tot aşa de posomorât şi posac ca 
şi Zio Nanneddu. El nu mai mergea la Nuoro, 
nu mai vorbea cu nimeni, nu mai căuta şi nu 
mai râdea. 
Cu visurile Iui se sfârşise. In nopţile calde şi 
frumoase din Iunie, când mirosul de fân proa­
spăt umplea aierul, Predu nu mai văzu pe Man­
zela. Când turma lui păşuna pe livezile întine­
rite în lumina soarelui, behăitul oilor nu mai 
trezia în sufletul său decât amintirile speranţelor 
pierdute. 
Când Manzela venia la stână, el nu o mai ve­
dea. Ea putea să-i smulgă toata grădina Ziei 
Ventura, căci el nu s'ar fi atins de ea. Câte­
odată, când în depărtare vedea strălucind cârpa 
şi pieptărelul ei roşu, el pleca peste nuraghe în 
tufişuri, ca un tâlhar... 
Şi totuşi, Manzela era atât de prietenoasă cu 
el. Ea îl numea «cumetre Predu» şi în fiecare 
zi întreba pe Bustianeddu despre el. Ea venia 
í grijoraţi şi emulând în dorinţa de a deslega 
; cât mai bine problemele impuse de greuta-
I tea vremurilor. împrejurarea aceasta e o 
garanţie că se vor şi rezolva toate cum se 
poate mai bine în situaţia dată. 
Festivalul din Seminar a trebuit să con­
vingă pe toţi, că institutul acesta cultural 
al nostru este în plină prosperitate, că el 
adăposteşte o generaţie de tineri cari ieşind 
în viaţă, dispun de toate mijloacele ştiinţei, 
ale artei şi de rutina socială necesară unor 
harnici viitori conducători ai poporului. S'a 
remarcat deasemeni rolul precumpenitor pe 
care l'au avut în ce priveşte concursul dat 
pentru reuşita seratei etnografice. 
Ne este cu atât mai spre mângâiere să 
constatăm toate acestea, cu cât mai ales ne 
dăm seama de valurile duşmănoase ce a-
meninţă instituţiunile noastre culturale. Preo-
ţimea, — atâta ne mai rămâne, iar ca a-
ceasta să şi poată îndeplini misiunea înaltă, 
e absolut indispensabil ca seminariştilor să 
Ii-se facă parte deo creştere şi instrucţie cât 
mai perfectă. Seminarul din Arad, cu mân­
drie o spunem, îşi îndeplineşte datoria a-
ceasta, dând probe la toate ocaziunile că 
tinerii adăpostiţi acolo sunt un element pre­
ţios în viaţa noastră publică şi au nobila 
ambiţie de a-şi lua partea la toate manife-
staţiunile culturale. 
Ţinem să fixăm, deasemeni, faptul îmbu­
curător al solidarităţii de neam ce s'a ma­
nifestat cu acest prilej. 
Pentru reuşita seratei etnografice şi-a dat 
mai des la munte şi se interesa de toate lucru­
rile. Când Predu pregătea brânză, ea îi sta în 
ajutor şi nu lăsa nici când ca să nu-i amintească 
de lovitura cu nuiaua. El însă rămânea liniştit, 
de tot liniştit. O lăsa să vorbească, dar nu-i 
răspundea şi nici nu se uita la ea. 
Ce se petrecea între ei? 
Manzela îl iubia la nebunie — şi el nu o mai 
iubia. Manzela umbla tot în urma Iui şi lui nici 
că i păsa de ea, ci simţea o mare bucurie pu­
tând să-şi răsbune asupra ei. Ea îl lovise în faţa­
da ; asta îi sta în dreptul ei de fată, dar acum el 
voia să o Ioviască în inimă şi inima ei să sân­
gereze cum i-a sângerat şi faţa lui. El aştepta 
numai ocazia potrivită. 
Iubirea însă şi căinţa o uscau pe Manzela de 
pe picioare. Nu era zi în care ea să nu-şi aducă 
aminte de lacrămile ce le vărsa se bărbatul cel 
tare, care poate în viaţa lui nu plânsese nici o-
dată. 
Ea deveni şi mai evlavioasă decât mai înainte ; 
se ruga cât e ziua şi făcea peregrinajii la bise­
ricile din Balverde şi Monte Ortobene, rugându-
se la Maica domnului să-i redea liniştea sufle­
tească. 
Liniştea însă era departe de ea ; nimeni nu o 
mai vedea râzând şi ochii ei totdeauna aşa de 
vioi, erau acum trişti. 
Toţi observară schimbarea cea mare ce se fă­
cuse cu ea şi Zia Ventura sta să jure, că e vrăjită. 
Manzela însăşi ajunse să creadă că e vrăjită şi 
toţi ai casei se hotărâră s ă i caute leacul. Ei o 
duseră la Peppa Frunza, o femeie care făcea pe 
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concursul nu numai societatea aradană, ci 
înafară de provincie, trebuie să înregi­
străm îndeosebi concursul celor veniţi din 
depărtare, delà Praşov, Sibiiu Selişte, 
Haţeg, Timişoara şi Lugoj. Iar în public 
a fost nu numai floarea societăţii din 
Arad, şi jur, ci am salutat cu drag în­
tre noi oaspeţi delà Craiova şi Bucureşti, 
de pela Abrud Bistriţa şi Becicherecul-mare, 
va să zică de pe întreaga întindere de pă­
mânt locuită de români. 
Aşa se şi explică entuziasmul cald şi a-
cea vibraţiune constantă care a ţinut în stă­
pânire sufletele în tot decursul zilei de ieri. 
Se revăd, fac cunoştinţă şi leagă prietenie 
fraţi din diferite părţi şi mari îndepărtări şi 
emoţiunea senină produsă de atâtea mo­
mente dulci devine astfel izvor nesecat de 
tărie naţională şi o cimentare între elemen­
tele ce constituiesc corpul naţional. 
Faptul acesta câştigă cu atât mai mult 
în importanţă, cu cât el se produce aici, 
la marginea apuseană a românismulu-, va 
să zică acolo, unde într'adevăr se şi cere 
o strângere cât mai desăvârşită şi un en­
tuziasm cât mai durabil a forţelor naţionale, 
Concluzia: întreg cuprinsul zilei de ieri 
probează nu numai importanţa ca centru a 
Aradului, dar că românii de aici îşi înţeleg 
importanţa şi ştiu să'şi îndeplinească şi în­
datoririle ce sunt împreunate cu postul de 
veghie ce au aici la marginea românismului. 
Şedinţa clubului national. Suntem 
rugaţi a publica următoarele: 
D. Teodor Mi/iaii a convocat pe ziua de 
26 Aprilie la orele 5 p. m. clubul deputa­
ţilor naţionali la o şedinţă în Budapesta în 
localul clubului. Domnii deputaţi sunt ru­
gaţi să se prezinte negreşit. 
* 
Numirea noului guvernator al băncii , in 
numărul de ieri al Monitorului oficial a apărut 
decretul împărătesc cuprinzând numirea noului 
guvernator al băncii austro-ungare M. Sa numeşte, 
în acest post pe secretarul ministrului de finanţe 
Alexandru Popovici, şi-i conferă o rdinul coroanei 
de fier clasa I. 
In chestia băncii. Ieri, Duminecă, a 
avut loc la d. Kossuth, ministrul comerţu­
lui, o consfătuire a guvernului în afacerea 
băncii naţionale. Azi dd. Wekerle şi Szterényi 
pleacă Ia Viena spre a începe tratativele 
cu guvernul austriac în aceiaşi chestiune. 
Negocierile vor ţine timp de trei zile. Re­
zultatul lor va hotăra asupra crizei guver­
nului. 
* 
închiderea şco l i lor nemaghiare . Actual­
mente închiderea şcolilor nemaghiare, care se 
discută şi la noi şi se va discuta tot mai mult, 
preocupă şi pe slovaci. Ziarul slovăcesc *Na-
rodnie Noviny* al luptătorului slovac Svetozar 
Urban Vaianski publică o serie de articole asu­
pra acestei chestiuni. Propune să se închidă şco­
lile iar învăţătorii să predea numai religia şi 
cântările bisericeşti şi istoria biblică să se predea 
în formă de conferinţe, cuprinzând cursuri isto­
rice, filozofie etc. Pentru a da învăţătorilor cari 
ar pierde pensia o compensaţie, ziarul propune 
creiarea unui fond de pensii prin subscripţie pu­
blică. 
* 
Spre maghiarizarea marinei. Ziarul Polaer 
Tagblatt< avînd legături cu ministerul c o m u n d e răz­
b o i u publ ică ştirea, că la mar ina aus t ro -ungară în t im­
pul d in u r m ă s'au luat unele măsur i pen t ru a in t ro­
d u c e alături d e l imba g e r m a n ă şi l imba ungurească . 
N o u a conces iune ungurească nu- i însemnată , ce-i 
drept , căci e vorba numa i de scrisori le d e concent ra re 
şi d e l iberare ale marinar i lor . Totuş i este semnificativ 
că ministerul d e războiu este plecat să facă concesii 
ungureş t i chiar şi la marină. 
* 
Vulturul cu d o u ă capete. Cetim în ziarul 
Vaterland din Viena: Intre ministrul comun de 
războiu şi între guvernul unguresc s'au pornit 
pertractările în chestiunea steagului şi insigniilor 
din armată. Guvernul unguresc are nevoie de 
concesiuni naţionale şi d. Schönaich este aplicat 
să i le dea. Credem, că ministrul Schönaich le 
va face cele mai însemnate concesiuni ungurilor, 
când abzice în favorul lor de vulturul cu două 
i capete. Nu ştie d ministru, că prin ştergerea ace-
! stor semne strămoşeşti, să surpă autoritatea ar-
I matei. Nu ne vine să presupunem... 
înmormântarea Doamnei Eleni, 
învăţătorii şi institutorii din Iaşi adunaţi in con­
ferinţă au trimis următoarea telegramă d-lui Th. 
Rosetti : 
»Institutorii şi învăţătorii din judeţul Iaşi, pătrunşi 
de cea mai adîncă durere prin moartea ilustrei Dom­
niţe Elena Cuza, a cărei întreagă viaţă n'a fost de­
cît un lanţ de mari acte de binefacere pentru popo­
rul romîn, exprimă cele mai adînci regrete şi roagă 
pe ilustra familie să primească din partea lor respec­
tuoase şi sincere condoleante«. 
In toate cercurile se discută cu aprindere ches-
tia de ce ilustra Doamnă nu i înmormântată la 
Ruginoasa lângă soţul său. 
O persoană din anturajul familiei Rosetti a 
declarat următoarele : 
» Domniţa urma să fie îngropată la Ruginoasa, 
chiar după propria ei dorinţă; în ultimul timp 
însă i s'a adus Ia cunoştinţă că osemintele ilus­
trului său soţ au să fie desgropate şi transpor­
tate la Iaşi spre a fi puse subt soclul monu­
mentului ce urmează să se ridice aci. In urma 
acestei ştiri, Domniţa şi-a exprimat dorinţa să fie 
înmormântată la Soleşti, în mormântul mamei 
sale. 
Iată telegrama pe care I. P . S. S. Mitropolitul Mol­
dovei a trimis'o d-lui Th . Rosetti: 
»Din respectul ultimei voinţi exprimate de de­
cedata principesă Elena Cuza, de a i-se face în­
mormânta ea cu un singur preot, regret că n'am 
putut veni pentru serviciul înmormântârei, pre­
cum doream şi precum eram dator a face a 
mitropolit al Moldovei, faţă de fosta Doamnă i 
tarei, totuşi am luat măsuri pentru sunarea clo­
potelor tuturor bhericilor din Iaşi şi din toate 
oraşele şi satele Moldovei, cum şi facerea unui 
parastas în ziua înmormântare). 
In acelaş timp vă exprim condoleanţele mele Ţ 
rog pe Dumnezeu să odihnească pe repausati 
în rândul fericitelor Doamne ale ţărei noastre alt 
căror nume vor rămânea veşnic pomenite de po­
porul românesc*. 
(ss). Pimen, mitropolit al Moldovei. 
* 
Toate autorităţile publice din Iaşi au arborat 
drapelul negru. 
Azi s'a oficiat la Mitropolie o panahidă penlm 
odihna sufletului ilustrei defuncte. 
Din Piaira-Neamţu se anunţă că întreg oraşul 
e în doliu. 
Necontenit lumea se îndreaptă spre casa de­
functei şi mulţi plâng în jurul catafalcului. 
El nu o lăsă să vorbească mai departe. Cui 
voce din care izvorea numai mânie, patimă 
ură, el st igă : »Eu eram acel fecior !« 
Manzela rămase ca trăznită. Toată speranţa şi-o 
pierduse, căci era destul de clar, că Predu i 
urăşte. Ea nu mai putea să îndure, nu, nu mi 
putea. Căzu în iarbă şi izbucni în plâns. 
La aşa-ceva nu se aşteptase Predu şi în sufle­
tul lui simţi ceva, care nu se potrivea de loc oi 
aceea ce ţintise el prin răzbunarea sa. Tot sân­
gele i-se sui în cap şi totuşi nu află altă între­
bare mai bună în faţa dure ii nebune a Mátra­
iéi, decât: »Ce dracu faci Manzelo?« 
Dar nu răspunse şi Predu se depărta grăbit 
După ce Manzela se săturase de plâns şi se 
întorsese la colibă, Zio Nanneddu o chemă mai 
la o parte şi-i zise: »Manzela, Predu Chessa 
te-a cerut de ne.astă !« 
Trad. de : D. M; 
Ochiul, care le vede toate, nu se vede pe d 
însuşi. 
Cian. 
medicul. Ea o măsură în lungime şi lăţime şi 
din această măsurare se convinse că fata e vră­
jită de trei luni de zile. Zia Peppa aprinse un 
foc, aruncă apoi în flăcări sfoara cu care o mă-
surase pe Manzela, mai aruncă încă în foc ros-
marini şi câteva pene de cucuveică şi alte bu­
ruieni făcătoare de minuni şi-i spuse bolnavei 
să sară de trei ori peste ele, în timp ce Zia Peppa 
rostea mai multe rugăciuni tainice. 
Cura aceasta s'a repetat de mai multeori, până 
când Zia Peppa crezu că fata e vindecată. Nici 
vorbă însă ! Fata era tot îndrăgostită în Predu. 
Ea umbla ca nebună încoace şi încolo şi nu pu­
tea ifi liniştită decât sus la Tresnuraghes, în lu­
mina caldă a soarelui, care se revărsa peste iarba 
îngălbenită, peste spini şi peste miriştea îngăl­
benită. 
Acolo sus era Predu, care nu mai râdea şi nu 
mai cânta; care lăsase barba s ă i crească şi care 
cu buzele strâns lipite şi cu ochii lui întunecaţi 
era mai frumos ca totdeauna ! 
însuşi Zio Naneddu observă nebunia Manzelei 
şi nu ştia ce să mai facă de năcaz. 
Ce era să facă? S'o oprească de a mai veni 
Ia munte? Nu, căci el singur n'ar mai fi putut 
trăi fără să o mai vadă. După multă cugetare el 
se hotăra în sfârşit să-şi caute alt loc de păşu-
nat şi pe cel delà Tresnuraghes să i-1 lase lui 
Predu pe lângă o despăgubire oarecare. Toatele 
isprăvi el în cea mai mire taină şi într'o zi zise 
cătră Manzela: «Spune-i mamei tale că mâine mă 
mut cu turma în alt loc». 
»Şi Predu ?« întrebă ea deodată. 
»Nu, el rămâne aici peste toamnä«. 
Ea nu mai zise nimic, dar în desperarea ei 
luă o hotărâre şi plecă în căutarea tânărului 
păstor. 
Nu-1 află însă nicăiri. In liniştea adâncă a după-
amezei fierbinţi şesul întreg se părea că dormi­
tează şi oile steteau somnoroase la umbra tu­
felor. 
După multă căutare în sfârşit îl văzu pe Predu 
în depărtare şi se grăbi spre el. Tot trupul îi 
tremura şi faţa îi ardea în fierbinţeala şi iritaţiu-
nea cea mare. 
Când o observă, Predu tresări şi o întrebă li­
niştit : »Ce s'a întâmplat ? Pentru-ce alergi aşa 
tare?« 
»E adevărat că tata pleacă şi tu rămâi aici? 
— întrebă ea stăpânită de teamă. 
El răspunse indiferent : »Apoi se vede că e 
adevărat.* 
»Asadara... eu trebuie să plec de aici... şi tu 
mai vreai să-mi spui cine a fost feciorul, care...« 
fi A O l o i O в О Л М ^ О I scurgerea, arderea, atât la bărbaţi cât şi la femet, după cum o dovedesc scrisorile de recunoştinţă se vindecă foarte repede prin medio-
Dvcl lvl tS ЭбѵГВІБ I mentül „Gonotol", Acest medicament se bea. P r e ţ u l u n e i s t i c l e 6 cor. comandele de 3 sticle cn 13 cor. se expediază fr«n«*. S» 
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Domnita odihneşte de veci într'un sicriu sim­
plu de nuc, într'o rochie neagră şi i-a rămas ne-
ţters acelaş zîmbet de bunătate. 
Spre ora 4 mulţimea e enormă. 
E momentul plecărei, o emoţie covârşitoare 
stăpâneşte întreaga azistenţă. 
D. Teodor Rosetti, sdrobit de durere, îngenun-
chiază înaintea cosciugului surorei sale pentru 
cea din urmă oară, rostind încet o scurtă rugă­
ciune. 
* 
La orele 4 jum. d. Ioanin, primarul oraşului, 
stilează cosciugul. Apoi cortegiul, de o simpli­
citate măreaţă, porneşte grav şi tăcut spre gară. 
ţoale prăvăliile sunt închise. Pe unde trece 
cortegiul, lumina electrică luceşte de subt zăbra­
nicul negru. 
Pe cosciug sunt depuse coroane din partea 
consiliului de miniştri, prefecturei şi primăriei lo­
cale, comunităţei izraelite şi corpului didactic din 
Piatra. 
* 
Telegrama M. S. Regelui, adresată familiei, 
uduce laude ilustrei defuncte şi cere învoirea ca 
sà se depuie o coroană din partea M. Sale pe 
Bormântul din Soleşti. 
La ora 9 p. m., cu un tren special, rămăşiţele 
pământeşti ale Doamnei Elena ău fost transpor­
tate la Soleşti. 
Din România. 
Vizita A. S. I. Principelui moş ten i tor al 
Germaniei la Bucureşti . Iată cum a fost sta­
bilit programul oficial după care A. S. I. Princi­
pele moştenitor al Germaniei îşi va petrece tim. 
pul cele şase zile cât va fi oaspetele României-
Luni 6 Aprilie. — Principele va sosi în gara 
de Nord la ora 11 a. m. Cortejul cu care va fi 
condus la Palat va fi format în modul următor: 
Doi călăreţi. 
Prefectul poliţiei, un escadron de jandarmi 
calări. 
Trăsura M. S Regelui cu A. S. Imperială. 
Trăsura A. S. Regale Principele Ferdinand, Prin-
феіе Carol fratele şi Principele Carol. 
Escadronul de jandarmi. 
Apoi vor urma în trăsuri d-nii general Von 
Scheneck şi generalul Vartiade ; general Baron 
Marschall şi general Mavrocordai; colonel Hei-
necius şi generalul Robescu; colonel Von Roe-
dem, Contele Bismaik şi comandorul Gracoschy; 
locot. colonel Ѵон Oppen, locot.-colonel Rohr-
scheidt şi locot.-colonel Baranga din roşiori Iocot.-
colonel Conte Von Schweinitz, colonel dr. Wei­
demann, locot.-colonel Behr şi maior Strâinescu; 
d. Sommer ; locot. colonel Baranga, locot.-colonel 
Magheru, maior Toroceanu şi adjutanţii delà 
Cotroceni. 
M. S. Regina nu va merge la gară. 
La ora 1 p. m. va avea Ioc la Palat un dejun 
intim. După dejun, A. S. I. va face o plimbare 
în automobi', prin oraş. Intre orele 5 şi 6 p. m. 
M. S. Regina va conduce pe A. S. I. la Sanato­
riul Diaconese.lcr din Şoseaua Ştefan-cel-mare şi 
la Vatra Luminoasă din strada Matei Voievod. 
La orele 7 seara, va avea loc la Palatul regal, 
un prânz de gală la care va lua parte şi d-nii 
prim-ministrul Ioan Brătianu şi ministrul Germa­
niei la Bucureşti. 
După masă, probabil că MM. LL. cu A. S. I. 
şi AA. LL. Regale însoţite de suitele respective 
vor lua parte la concertul simfonic delà Ateneu, 
care se va începe la ora 9. 
Marţi 7 Aprilie. — l a c a 10 şi jum. a. m. 
un Te-Deum va fi oficiat la Sfânta Mitropolie, 
în prezenţa familiei regale, A. S. I. şi a înalţilor 
demnitari. 
Cortejul care va conduce pe MM. LL. Regele 
şi Regina, A. S. I. şi AA. LL. Regale la Mitro­
polie, va fi format în modul următor : 
Prefectul poliţiei. 
Un escandron de jandarmi călări. 
Trăsura à la Doumont cu M, Sa Regele şi A. 
S. Imperială, la scări lt.-colonel Baranga şi lt-
colonel Magheru. 
Trăsura à la Doumont cu M. S. Regina şi A. 
S. R. principesa Maria, la scări lt.-col. Greceanu 
şi maior Toroceanu. 
Trăsura à la Doumont cu A. S. R. prinţul Fer­
dinand, prinţul Carol de România, Ia scări maior 
Berindei şi căp. Manu. 
Escadron de jandarmi. 
Suitele vor preceda cortejul la mitropolie iar 
la întoarcere delà mitropolie vor urma după cor-
tej. 
M. Sa Regele va primi felicitările în aparta­
mentele I. P. S. S. mitropolitului primat. 
Deaici cortejul va coborî până în Bulevardu 
Maria, unde va avea loc defilarea trupelor din 
garnizoana Bucureştiului. 
La orele 12 şi jumătate, va avea Ioc un dejun 
Ia Palatul Regal. După dejun, A. S. I. va face o 
plimbare prin oraş cu automobilul. 
Mercuri 8 Aprilie va avea loc excursia la Slă-
nicul Prahova, Buştenari şi Târgovişte. 
Plecarea la gară se va face în automobilele 
Curţei. Plecarea din Bucureşti va fi la orele 9 
a. m , iar înapoierea la orele 7 p. m. 
La orele 8 seara, în palatul legaţiunei germane 
din calea Victoriei, va avea loc un banchet. 
Joi 9 Aprilie dejun intim la pataiul delà Co­
troceni. După dejun se va face o excurzie la 
Cocioc. Seara va avea Ioc un prânz intim la 
Palatul regal. 
Vineri 10 Aprilie, excursiune la Constanţa. 
Plecarea din Bucureşti va avea loc la orele 7 
jum. a. m., iar înapoiarea la orele 9 p. m. 
Seara se va da o mare serată la palatul delà 
Cotroceni. 
Sâmbătă 11 Aprilie, A. S. I. va părăsi Bucu-
reştiul. Plecarea din gara de Nord va avea loc 
la orele 8 a. m. Sosirea la Sinaia la orele 11, iar 
plecarea la orele 2 p. m. 
M. S. Regele şi AA. LL. Regale Principele Fer­
dinand şi Principesa Maria, vor conduce pe A. 
S. I. Principele moştenitor al Germaniei până la 
Predeal, de unde se vor întoarce seara Ia orele 9 
în Bucureşti. 
Serbările culturale din Arad. 
Arad, 19 A p r i l i e . 
într'un restimp de două luni, Aradul a 
văzut ieri a doua mare serbare românească, 
al doilea mare succes al culturii şi artei ro 
mâneşti. Ar fi nedrept să rezumăm izbânda 
întreagă a zilei în succesul seratei etnogra­
fice. Coinci Jenţa cu întrunirea sinodului şi 
cu şedinţa festivă delà seminar a făcut ca 
ziua aceasta să fie o zi de generală sărbă 
toare pentru Arad. 
Din toate părţile, până şi din depărtări 
mari, ca Braşov, Sibiiu şi Cluj, românii şi-au 
dat o întâlnire aici şi au contribuit Ia succesul 
strălucit al serbărilor. Căci este de prisos 
să mai spunem că ziua de ieri a fost o 
mare izbândă, un adevărat triumf al româ­
nismului din aceste locuri cari s'au trezit la 
o nouă viaţă şi dau necontenit dovezi de o 
energie şi putere de viaţă naţională nebă-
nuitâ. 
După trezirea sa politică, se poate spune 
că Aradul a întrat în epoca trezirei sale so­
ciale şi culturale. Balul şi serbările de astă-
iarnă şi cu serata de ieri au dovedit că 
Aradul este menit să fie de-aici incolo nu 
un centru politic numai ci şi social şi cultu­
ral şi este chemat să exercite o putere de 
atracţiune asupra impresiunilor sale într'o 
rază foarte mare. 
Iată ştirile ce dăm azi asupra serbărilor 
din Arad. 
Serviciul divin. 
începutu l serbăr i lor s'a făcut cu serviciul divin. 
La ore le a. m. s'a oficiat la catedrală sfînta l i tur­
g h i e î m p r e u n a t ă cu chemarea duhu lu i sfînt. Sfînta 
slujbă a fost oficiată d e P . S. Sa ep iscopul I. I. P a p p 
azistat d e P . C . C . L. L. a rchimandr i ţ i i Vasile M a n g r a 
şi Augus t in H a m z e a d e P . C. Sa p ro tos inghe lu l Ro­
m a n Cio roga r iu , d e p r o t o p o p i i Tra ian Putici şi Ioan 
Gio rg i a , de p ro tod i aconu l Dr . I. Suciu, diaconii G h . 
C i u h a n d u şi Co rne l Lazar. 
Cîntăr i le au fost executate d e corul seminar iş t i lor 
cu putere , evlavie şi f rumuse ţe sup t conduce rea dlui 
profesor Tr i fon L u g o j a n u . 
Catedra la a fost tixită. Membr i i s inodu lu i , p in t re ei 
d. A n t o n Mocsony i , au azistat la oficiarea slujbei re­
l igioase. 
Desch iderea s inodulu i d iecezan. 
După chemarea Duhului sfânt, P. S. Sa înso­
ţit de toţi deputaţii sinodali s'a dus la Seminar, 
unde în sala mare a deschis sesiunea sinodală 
prin vorbirea pe care o dăm mai la vale în între­
gime. ffí1-
Designează apoi notari pe d. protopop I. Gior­
gia, Dr. D. Mangra şi Dr. C. Misiei. 
Se ceteşte apelul nominal şi se prezentă cre-
denţionalele. Se constată că sunt de faţă 51 de­
putaţi. 
Declară deci Sinodul capabil de-a aduce con-
cluziuni valide. 
Se hotăreşte împărţirea în secţii de verificare 
a Sinodului, şi dupăce se hotăreşte ordinea de 
zi a şedinţei a doua (pe azi la orele 4), când se 
va face alegerea comisiilor, şedinţa se ridică la 
ora 1. 
Cuvântarea P. S. Sale episcopului . 
Hristos a înviat! 
Dior Deputaţi ! 
Cu ziua de ieri a încetat atât mandatul de­
putaţilor sinodali aleşi înainte cu trei ani, cât şi 
al celor aleşi în cursul şi pe restimpul periodu­
lui espirat, iar astăzi deodată cu celelalte dieceze 
surori din mitropolia noastră ort. răsăriteană din 
Ungaria şi Transilvania, eparchia noastră încă 
întră într'un nou period de activitate pentru 
desvoltarea şi întărirea vieţii ei bisericeşti. 
Când astfel ne cugetăm, că şi acestui period, 
întocmai ca şi celorlalte 13 perioade espirate, i-a 
premers alegeri nouă, — când ne mai dăm samă, 
că moşii şi strămoşii noştri au fost lipsiţi vea­
curi de-arândul de acest drept constituţional, să 
cuvine nouă înainte de toate să dăm şi acum 
întocmai, ca şi la toate alte asemenea ocaziuni, 
espresiune vie celei mai sincere şi mai loiale 
mulţumite şi recunoştinţe a noastre faţă cu toţi 
acei factori, cari au iniţiat, promovat şi după 
veacuri de restrişte au redat bisericii noastre 
dreptul liberei întruniri în adunări publice, pen­
tru promovarea şi ajungerea scopurilor ei reli-
gioase-morale, culturale şi economice. 
Indeplinindu-ne astfel datorinţa de gratitudine 
cătră toţi ocrotitorii şi sprijinitorii intereselor 
sfintei noastre biserici, nu pot să retac bucuria 
şi mângâierea, ce o simte sufletul meu în acest 
moment, când după cursul unui an de zile văd 
în jurul meu întreaga biserică viie, iubitul meu 
cler şi popor eparhiot, reprezentat prin Domniile 
Voastre deputaţi, veniţi din apropriere şi din de­
părtare, ca să vă exerciaţi drepîuriie şi să vă în­
depliniţi datorinţele încopciate cu mandatul pri­
mit delà trimiţătorii Dvoastră, în puterea legii, 
bazate pe sfintele canoane ale sfintei noastre bi­
serici apostolice-sinodale, şi asigurat prin legile 
pozitive ale iubitei noastre patrii. 
Sum convins, dlor deputaţi! că şi Domniile 
Voastre simţiţi o deosebită bucurie în exerciarea 
dreptului de conlucrare în administrarea şi con­
ducerea afacerilor diecezane. Dacă însă este mare 
bucuria Domniilor Voastre Vă încredinţez că su­
fletul meu simte o astfel de mişcare, care dă 
minţii şi inimii mele puterea de a mă ridica peste 
valurile neajunsurilor şi peste văzduhul zilnic al 
greutăţilor încopciate cu conducerea diecezei. Şi 
bucuria şi mângâierea mea îşi are emanaţiunea 
nu numai din împrejurarea, că Ia asemenea în­
truniri pot lua delà Domniile Voastre informaţiuni 
directe despre lipsele şi trebuinţele eparhioţilor 
mei, ci şi în faptul, că am şi eu prilejul de a Vă 
:mpărtăşi greutăţile încopciate cu conducerea die-
cezii chiar şi în timpuri mai bune, cu atât mai 
vârtos deci în timpurile grele de astăzi, când bi­
serica noastră şi instituţiunile ei trec prin probe 
grele, cari ne inspiră cele mai serioase îngrijiri 
de prezentul şi de viitorul nostru. 
îngrijirea mea îşi are sorgintea în faptul bine 
cunoscut şi d-niilor Voastre, d-nilor deputaţi ! 
că în starea actuală a finanţelor diecezit, nu nu­
mai nu ne putem extinde la crearea de institu-
iuni nouă, reclamate de interese superioare ale 
jisericei, de interesele culturale şi religioase mo­
rali ale poporului nostru, dar nu putem augmenta 
şi provedea după recerinţele timpului nici cele 
existente şi nu le, putem augmenta şi provedea 
de aceea, pentrucă isvoarele de venit ale diecezei 
nu corăspund nici pe departe trebuinţelor, ce se 
ivesc din an în an şi din zi în zi. 
îngrijirea mea se potenţiază şi prin împrejura­
rea de notarietate istorică, că greul vieţii a îm-
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piedecat şi înapoiat poporul nostru în nizuinţa 
iui spre naintare în cultură şi bunăstare şi acum, 
e temere, să nu decadă şi în simţul său religios 
neavând noi pretutindenea preoţi şi neputându-ne 
creşte contingentul recerut tot numai din lipsa 
neajunsurilor noastre materiale. 
îngrijirea mea în acest punct este cu atât mai 
mare, cu cât deoparte numărul parohiilor vacante 
atinge cifra de 90, iar de altă parte prin modifi­
carea art. de lege XIV din 1898 nu numai nu 
s'a ameliorat, ci din contră s'au îngreunat con­
diţiile de întregire a dotaţiuni preoţeşti din viste-
ria statului. Şi precum, în lipsa de dotaţiune 
corespunzătoare şi sigură, este cu greu, ca să 
nu zic imposibil, de a recruta pentru cursul teo­
logic, elemente cu pregătiri superioare, cari în 
puterea vocaţiunei lor să poată înfrunta porun­
cile curentului de astăzi, duşmănos bisericei noa­
stre, tot atâta de greu, şi aproape imposibil este : 
să avem preoţi cu cvalificaţiune superioară în 
parohiile de prezent vacante şi în cele actual-
minte deplinite cu preoţi de cvalificaţiune subt 8 
clase gimnaziale. 
Şcoala noastră poporală, chemată a da odras­
lelor nevinovate a poporului nostru cunoştinţele 
generale de viaţă, şi astfel a pune baza vieţii cul­
turale a acestui popor, — a ajuns astăzi într'o 
situaţie dintre cele mai grele, din câte a avut 
parte vreodată şcoala unui popor, cum este şi 
poporul nostru, care pe lângă toată sărăcia lui 
n'a pregetat a aduce jertfele posibile pentru a se 
ridica în cultură şi bunăstare prin şcoala sa con­
fesională. 
In urma acestei legi, noi nu numai în vederea 
intereselor sfintei noastre biserici, ci chiar şi în 
vederea intereselor bine pricepute ale statul i, 
n'am întrelăsat nici un moment binevenit, din 
contra, am întrevenit cu toată stăruinţa la paro­
hiile submanuate pentru-ca jertfa adusă până 
acum pe altarul culturei sale proprii, să aibă 
parte şi pe viitor de roadele şcoalei sale confe­
sionale. 
Pecum însă se va constata din actele şi ra­
poartele speciale, cari urmează în acest obiect, 
rezultatul muncei noastre intenzive, rezultatul stă­
ruinţelor dezvoltate de noi în acest scop nici 
pe departe nu corespund aşteptărilor şi dorinţe­
lor noastre, nici intereselor generale ale bisericii 
noastre , pentrucă : deşi un număr însemnat de 
comune, — unele chiar cu încordarea puterilor, 
s'au pronunţat pentru urcarea salarului şi parte 
şi a cvincvenalelor la suma pretinsă de lege, dar 
a mai rămas încă un număr destul de mare de 
comune, cari pe lângă toată însufleţirea, ce o au 
pentru şcoala lor confesională, nu sunt în stare 
a întregi din mijloalele proprii salarul fundamen­
tal al învăţătorilor lor la minimul prescris de 
lege. 
In aceasta situaţie deci, plină de celea mai se­
rioase îngrijiri de soartea şcolilor şi astfel de 
cultura poporului nostru, — dupăce dieceza încă 
nu poate veni, cel puţin pentru acum, cu obolul 
său la ajutorarea unor atari comune, — Vener. 
Sinod îi revine deslegarea problemei grele şi cu 
răspundere pentru acum şi viitor: ce propunere 
să facă Măritul Congres relativ la şcolile, pe cari 
comunele noastre bisericeşti concernente, nu le 
pot susţinea cu mijloacele proprii ? având la des-
iegarea acestei întrebări să ţină cont şi de îm 
prejurarea, că acordarea ajutorului de stat, dacă 
s'ar şi admite şi s'ar cere, este foarte problema­
tică, pentrucă este condiţionată şi delà atari pos 
tulate, a căror împlinire nu atârnă numai delà 
parohia ori comuna susţinătoare de şcoală, ci şi 
delà respectivul învăţător. 
Sunt de o importanţă deosebită afacerile de 
cari avem să ne ocupăm în sesiunea actuală, dar 
dintre toate cea mai actuală şi cea mai impor­
tantă este afacerea şcolară, care ca atare priveşte 
întreaga noastră metropolie şi care face ca pri­
virile credincioşilor să fie aţintite spre toate cen­
trele diecezelor noastre, întrunite în sinoade 
eparhiale. 
Dar tocmai că avem să ne ocupăm cu obiecte 
de importanţă deosebită pentru biserica pe care 
o reprezentăm în acest sinod, ridic şi acum, pre­
cum am ridicat în biserică ochii minţii şi ai cu­
getului meu la Dumnezeu Tatăl îndurărilor cu 
rugarea fierbinte să ne lumineze mintea cu lu­
mina înţelepciunii sale, ca în conzultările noastre 
să fim conduşi de duhul adevăratei dragoste 
evangelice, şi pe lângă observarea legilor şi a re­
gulamentelor proprii, să păzim şi cumpătul vorbei, 
ca de o parte să ne arătăm şi acum ca totdeauna 
vrednici de frumosul nostru drept constituţional, 
iar de altă parte să tindem într'acolo, ca prin so-
luţiunile ce se vor da afacerilor delà ordinea zilei, 
biserica noastră şi instituţiunile ei, să şi afle în 
viaţa ei sinodală ocrotirea, desvoltarea şi apă­
rarea pe toate terenele legale. 
După cari toate salutându-vă de bună sosire 
cu dulcea salutare «Hristos a înviat«, şi poftin-
du-vă mulţi ani de conlucrare harmonica spre 
binele şi folosul bisericii, din care facem cu toţii 
parte, — declar şedinţa ordinară a sinodului no­
stru eparhial pentru anul 1909 de deshcisă. 
Şedinţa festivă delà seminar. 
In cadrul serbărilor acestei zile şi obişnuita 
şedinţă festivă a seminariştilor noştri şi elevilor 
de şcoală normală a primit un caracter mai so­
lemn şi mai impunător decât altădată. A fost în 
seria succeselor de azi încă un succes. Nici­
odată poate sala nu a prezintat un aspect mai 
sărbătoresc şi mai distins ca astăzi. Parterul în­
treg a fost ocupat de un public foarte distins de 
dame încât membrii sinodului — între ei se ve­
dea dd. Anton Mocsonyi şi mai la o parte Ionel 
Mocsonyi — au ocupat abea rândurile din urmă. 
Printre d-nele străine remarc în treacăt pe d-na 
Vercescu din Craiova. 
Sala e archiplină şi un mare număr de oaspeţi 
sunt nevoiţi să asculte de pe coridoarele largi. 
îndată ce P. S. S. d episcop a păşit în sală s'a 
început executarea programului variat şi bogat. 
Corul institutului saluta publicul cu creştinescul 
salut »Cristos a înviat«, armonizat de T. Lugo-
jan, subt conducerea autorului, profesor la insti­
tutul nostru. Gh. Olariu ped curs III. a decla­
mat »Nunta în codru« de Gh. Coşbuc cu multă 
originalitate, redând toată drăgălaşia poeziei ma­
relui măiestru. La declamări de astădată s'a ţi-
de înţelesul poeziilor, cont şiunt cercând ca prin 
farmecul lor se influenţeze asupra publicului şi 
declamatorii s'au abătut delà obiceiul începăto­
rilor, cari imitând predarea scenică, nu ţin cont 
de faptul, că în teatru fiecare erou e subiectiv, 
şi îneacă înţelesul poeziei, declamând părţile des­
criptive întocmai cum declamă actorii rolurile lor 
lirice. La declamările şedinţii de astăzi nu am 
putut observa vre-o influenţă străină firei limbei 
noastre. A declamat bine C. Fărcaşiu, elev de 
şcoală normală poezia măiestrului Gh. Coşbuc 
»Moartea lui Fulger«. Model de interpretare a dat 
d. V. Popovici teol. c. III în poezia »Mihnea şi 
Baba« de D. Bolintineanu. 
Dacă d. Popovici ar avea prilejul de a se per­
fecţiona, ar putea să ajungă un bun cuvântător 
al poeziilor noastre. Model de interpretare a fost 
»Hora Grivitei«, la executarea căreia s'a adus 
multă laudă disciplinei şi puterei curate şi calde 
a corului. Publicul a cerut repetarea cântării. D. 
Gavril Mihuţia elev de şcoala normală şi-a cetit 
temeinica şi frumos scrisa disertaţie despre« Che­
marea învăţătorului «, căreia i a urmat din nou co­
rul cu săltăreaţa melodie »La mijloc de codru 
des«, care prin acordurile dulci a vrăjit publicul 
în mijlocul codrului cu lună şi cu stele şi cu 
glas de păsărele. Cu multă putere a fost execu­
tat şi »Cantecul bachanal« a lui I. Vorobchievici 
şi «Marşul cântăreţilor; aşa că corul institutului 
teol.-ped. a dovedit înaltul nivel artistic, care'I 
face ca până acum să fie primul tntre corurile 
din Arad. 
Publicul a ascultat cu multă luare aminte şi a 
doua disertaţie a şedinţei, scrisă de Şt. Şerban, 
despre limba şi naţionalitatea în biserică, ceeace 
e a s e atribui stilului frumos şi curgător pred-
ziunei şi scurţimei, care a caracterizat disertaţia 
dlui Şerban. 
Mai mult decât toate acestea au plăcut pres­
taţiile artis ice ale dlui A. Popescu din violină 
executând pasagii din piese streine, apoi din piese 
naţionale. D-sa, precum s'a mai scris în acest 
loc, e un adevărat suflet de artist, care poate 
scoate din doagele uscate ale ceterei porunca la 
care se schimbă dispoziţia sufletească a publi­
cului. Cerem se fie ţinut în evidenţă şi sperăm 
că vom mai putea vorbi şi altădată despre 
dânsul. 
Publicul s'a îndepărtat foarte mulţămit şi plin 
de laude la adresa institutului. 
Serata etnografică. 
Punctul de culminare al serbărilor a fost 
de bună seamă serata etnografică organizată 
de » Societatea femeilor române din Arad». 
Succesul seratei a fost desăvârşit Atât prin 
mulţimea vizitatorilor, cât şi prin izbânda ma­
terială şi morală ce a avut, ea a fost una 
din cele mai mari şi mai strălucite manife­
staţii culturale ce s'au văzut aici. 
Vă puteţi închipui toate greutăţile câte 
au fost de învins pentru organizarea unui 
succes atât de mare. Al cui e meritul? 
Numim mai presus de toate un singur nume, 
al doamnei Letiţia O neu, viceprezidenta So­
cietăţii femeilor române. Cine a văzut si­
linţele şi truda ce a depus, va înţelege cât 
de mult se spune în aceste puţine cuvinte, 
iar cine nu a fost martor, nu va putea 
primi o ideie exactă din nici un elogiu oricât 
de exagerat. 
A fost o ideie nu se poate mai noro­
coasă de a se face o abatere delà obişnui­
tele » concerte cu petrecere» reprezentaţi-
du-se »serata etnografica« a dlui Dr. Ti-
beriu Brediceanu. 
Poemul muzical al dlui Brediceanu e o 
operă de un caracter original şi foarte ro­
mânesc. El e o fericită sinteză şi combinats 
a jocului şi muzicei româneşti din Ungaria 
Aceste două elemente se împlinesc şi se 
închiagă într'un tot nu se poate mai viu 
şi colorat, pitoresc şi armonic, cum liniile 
culorile şi formele atât de variate se îm­
bină în măiestrele ţesături naţionale for­
mând acele minuni de frumseţe cari sunt 
expresia cea mai curată şi specifică a su­
fletului românesc. 
Toată sala a azistat cu admiraţie şi cu 
evlavie şi cu o adâncă încântare umplân-
du-şi sufletul cu toată frumuseţea acestei 
înşirări şi undoieri pitoreşti şi orbitoare de 
sunete de forme şi de mişcări. 
Aspectul sălii. Serata. 
Sala a fost strălucită şi orbitoare. Toate locu­
rile până la cel ;din urmă au fost pline, iar din 
jurul lor, în fundul sălii afară în anticameră şi 
până pe coridoare unde abea străbat sunetele 
muzicei, toate încăperile colţişoarele disponibile 
gem de lume enormă. Otelierul însuşi care a vă­
zut atâtea adunări şi petreceri străine spune că 
nici odată, de când ştie, sala asta nu a găzduit o 
mulţime atât de mare. In rîndurile dintâi cele mai 




ai df â t . s ă 
foloseşti spir­
tul pentru păr „ P e t r o l " a Iui Kttlka 
care e cel mai sigur mijloc în contra cade-
rii părului şi a mătreţei. M t ó S S E t f 
rezultate sigure. Preţul unei sticle cu oesplicare a mo­
dulai de întrebuinţare în 1. română 2cor. — — — 
Săpun de crin, pudră de crin, prepa­
rate cozmetice de prima calitate. 
Mijloc probat pentru îndepărtarea pi-
struelor, aluniţelor, şi pentru ere părea 
pielei şi a mâncărimii de piele. Scu­
tit prin le&e. — — — — — — 
Preţul unui borcănel de cremă de crin 1 cor, 
» unei bucăţi » săpun » » 1 » 
» » cutii » pudră » » 1.20» 
Se pot căpăta delà farmacia la „YaltttrfU 
ne£ru" alui Kulka Emil din Timişoaw-
Cetate (Temesvár Belváros). Nr. telef. 645 
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(stinse personagii ale vieţii noastre publice. Re­
ve pe d. Oheorghe Vercescu prefectul Dolju-
D (România) cu d-na apoi P. S. S. episcopul I. 
Papp al Aradului, d. general Fekete de Béla­
lin, comandantul garnizoanei, apoi număroase 
locietăţi. Printre mulţimea de uniforme austriace 
întâlneşti şi uniforma unui ofiţer de vânători din 
România, e d. locotenent Zăvoianu din Bucu-
lesti. 
* 
Deodată s'a făcut linişte, ca în biserică. Acor-
#ile preludiului se întindeau line, discrete, 
^esÄau o lume de mistere. D. Brediceanu 
m (iiiíea să dea poemului său o introducere mai 
«moaşă, decât aceste preludii, cari par a cu-
frinde în câteva accente toată poezia satelor 
füstre. 
' După Preludii a urmat Hora, a fost o sur-
Édere, care a izbucnit în necontenite aplauze, 
dnd au apărut una câte una frumoasele părechi 
tia hora, în costume din România, şi s'a înce­
pi jocul acela legănat şi uşor, ca o melodie 
Eunată. Au jucat următoarele părechi : d-na 
ţmiina Bocu —d. Sever Miclea, d-na Mărioara 
"tufa, —d. N. Hotărau, d-ra Florica Şerban — 
i P. Opreau, Florica Bonciu d. Oh. Crişan. Iar 
e o podoabă, în mijlocul cercului, d-ra Melánia 
imscu cu d. Al. Morariu. E de prisos să mai 
şunem, că dansatorii au obţinut un succes de-
aârşit. 
Au urmat apoi doinele din Ardeal : »Spune mân­
ec adevărat» şi » Vai bădiţă dragi ne-avem», cân­
tate de d-na Valeria de Herbay. Ne exprimăm 
laoiria, că după vre-o doi ani de tăcere, artista 
aoastră cunoscută şi apreţiată pretutindeni, apare 
«im din nou, cu aceiaşi putere a talentului. Cu 
{lasu-i puternic şi sonor, cu şcoala-i desăvârşită, 
M Herbay, delà primul moment, a ştiut să ne 
ectrească. 
D-sa îşi simte cântecul, şi-1 cântă cu o duioşie 
a№ şi vibratoare. Aplauzele publicului credem, 
dvorbiau destul de desluşit despre distinsele-i 
offiji de cântăreaţă. 
Ui aceiaşi preciziune au fost executate şi ce-ÎWte puncte din program. La Lugojana au ju-
«I /tfrechile : dna Hortenzia Veliciu — d. C. 
Juym; dra Lucreţia lonescu — d. Cornel Lu-
Щ; dra Veturia Oros — d. Virgil Bejan ; dra 
•Eiloanovits — d. Roxin. 
La Ardeleana-Haţiegana : dra Mela Popea — 
iIustin Nemet; dra Cornelia Man — Silviu 
Цт; dra Aurelia Păcurar iu — d. V. Stanciu; 
iiNuţi Todea — d. Puşcăria. 
La Ardeleana-Pe picior: dna Adam — d. Anton 
Щіап; dra Florica Bordan — d. luliu Hălmă-
jiw: dra Nuţa Cizmaè — d. O. Boţoc. 
La Învârtită : d-ra Nuţa Comşa — N. Ţintea 
fka Nuţa Ţintea — dl Niculiţă Comşa. 
• După învârtită, d-na Valeria de Herbay a mai 
État două doine din Bănat: »Ştii tu bade ce 
•ai spus* şi »Cântă puiul cucului*. — 
Punctul de forţă al programului a fost » Bă­
iat şi îCăluşeruh, conduse de d. I. Montani 
ti jucate de dnii P. Motora, A. Muneran, V. 
№p, l. Dan, P. Opre şi St. O lava. Prin exac-
fiatea şi eleganţa mişcărilor, căluşerii au stors 
•dmiraţia tuturora. 
Serata s'a încheiat cu un finale pitoresc. Toţi 
ànsatorii s'au grupat pe scenă. înfăţişând încă 
odată în toată frumseţea lor diferitele porturi na­
tale româneşti. 
Dansul . 
Dansul după serata etnografică a fost de o 
lioiciune şi animaţie potrivită cu di spoziţia gene-
olâ a publicului. Un cadril cu doauă coloane 
Jongi a fost jucat de 128 de părechi. Iată o listă 
tocomplectă a damelor. 
Declarăm însă că dacă vre o omitere s'a în-
timplat ea nu răsare decât din greutatea de-a 
-stabili numele tuturor damelor şi nicidecum din 
ijs-o intenţiune ascunsă. 
• Doamnele: Dr. Avramescu (Radna), Dr. Ausz-
terweil Lászlóné (Arad), Beleş (Arad), Marilina 
îBocu (Arad), Cornelia Bogdan (Agriş), Elena Bor-
doş (Birchiş), Elena Boţoc (Chişineu), Brădean 
tedna), Dominica Dr. Chirtop, Käthe Bucher, 
Jdavian Ciuhandu (Arad), Elena Curta (Bşebiş), 
Dominica Ciurciu (Buziaş), Damian (Brad), 
«Ionel Dietrich (Arad), Dârlea (B-şebiş), Mag­
dalena Dolga, Dr. G. Feier (Chişineu), general 
fekete de Bélafalva (Arad), major Florian (Arad), 
Lazar Ghebeleş (Pecica), rGhiIezan (Modoş), V. 
Goldiş (Arad), Giorgia, Givulescu (Radna), Grozda 
(Buteni), Hauslich, Cor. de Herbay (Arad), Maria de 
Herbay (Arad) Valeria de Herbay (Arad), Elena, 
Horváth, Sabina lancu (Zăbran), Ileana lancu 
(Zărand), lonescu (Ciuciu), Iosif (Arad), Ispravnic 
(Arad), Lazar (Prăjeşti), Cornelia Lazar, Lepa, Luca, 
Virg. Lelle, Hortenzia Morar (Şeitin), Muntean 
(Teleagd), Mărioara Micula (Radna), Miulescu 
(B.-Comloş), H. Mihulin, Dr. Monta (Şicula), Mol-
dovan (Arad), Molnár Károlyné (Sântana), Io-
sim Moldovan (Arad), Dr. Mezin (Timişoara), 
Pers. Mihulin (Bşebiş), Iovanca Nemet (Arad), 
N. Nemet (Şeitin), Neamţu (Sânmiclăuşul-mic), 
Letiţia Oncu (Arad), Oros, Pav. Obădean (Beci-
cherecul mare), M. Oprean (Sânmiclăuşul-mare), 
L. Popovici, M. Pacu, Popea (Braşov), A. Petrovici, 
(Nădlac), Dr. Ştefan C. Pop (Arad), Popovici 
(Arad), Pintér, A. Petrán (Arad), Sava Raicu (Arad), 
Lucreţia RusşuŞirianu (Arad), M. Rozvan (Arad), 
O. Roxin (Lipova), L. Russu (Pecica), Vioara Savu 
(Arad), Mada Secula (Orade), Simtion (Macea), L. Stan 
(Arad) Al. Serb, (Chitighaz) Maria Serb, Sofia 
Secula (Siria), Iustina Şerban (Arad), Sugár Em. 
Ştefu (Arad), văd. Dr. Traitler, Z. Teşici, Hor­
tensia Veliciu, (Arad), T. Văţianu (Arad). 
Domnişoarele: Sofia Boţoc (Chişineu), Leon­
tina Belu (Radna), Bogdan (Siria), Livia Barbu 
(Lipova), lud. Back, G Bogdan (Agriş), Hort. 
Bogdan (Arad), Olga Cristea (Bşebiş). L. Ciurciu 
(Buziaş), H. Ciorogar (Arad), N. Ciorogariu (Pecica), 
Ersilia Cadariu, Rosa, Händel, Aurica lancu, (Ză­
rand), Ştefanica lancu (Zăbran), Măr. Iorgovici 
(Marghita-mare), lonescu (Macea), Lucia Isac 
(Cluj), Ema lonescu, Mărioara Lazar, Aurora şi 
Dora Lepa, Em. Moise (Arad), Eleonóra Morar 
(Arad), Morar (Nădlac), Fior. Morar (Şeitin), Ma­
ria Molnár (Sântana), Elena Mezin (Nereu), Neamţu 
(Sânmiclăuşul-mic), Florica Onuţa (Şeitin), V. Oaşca 
Sofia şi Maria Oprea (Macea), Emilia Oprin 
(Arad), Ogriş, Petraş, Lucia Pacu, Maria Popescu, 
Flora Roşu, Angyal, Radovan (Arad) Mărioara 
Rozvan (IWândruloc), Cornelia Secula (Siria), Elena 
Ştefu, Mărioara şi Marta Varga (Nadab). 
Anarhia în Turcia. 
Veştile ce ne sosesc din împărăţia tur­
cească sunt tot mai alarmante. Atât în Con-
stantinopol cât şi în provincii domneşte o 
anarhie deplină. Ţara are deja două capi­
tale : Constantinopolul şi Saloniki. Doi 
factori stăpânesc iarăşi : sultanul şi comi­
tetul junilor turci, — şi fiecare regiment îşi 
hotăreşte singur atitudinea, alăturându-se 
după plac la careva dintre aceste două mari 
partide. Se pare că puterea şi influinţa ju­
nilor turci e mai mare decât a sultanului, 
că poporaţia şi majoritatea s'a dat pe par­
tea lor. In capitală soldaţii au denunţat 
orice supunere şi se dedau la omoruri şi 
jafuri. Ministrul de război e nevoit să intre 
în tratative de împăciuire cu soldaţii şi să-i 
înduplece la supunere faţă de superiorii lor. 
Guvernul plănuieşte măsuri extraordinare şi 
trimite în toată Europa telegrame linişti­
toare pentru a risipi îngrijorarea panică ce 
a cuprins spiritele, în vreme ce din Mace­
donia trupele credincioase junilor turci se 
apropie din ce în ce mai mult de capitală. 
Din Saloniki, fortăreaţa de frunte a ju­
nilor turci, pleacă trupe entuziaste spre Con-
stantinopol şi în drumul lor sporesc mereu 
prin afluenţa trupelor din toată Macedonia. 
Telegramele vestesc că corpul de armată 
din Adrianopol s'a unit cu corpul de armată 
din Saloniki şi sunt în drum spre Con-
stantinopol. Se anunţă, că între singuraticile 
trupe ale acestor corpuri de armată s'au 
dat câteva ciocniri, ceeace măreşte şi mai 
mult nesiguranţa asupra adevăratei situaţii 
din Turcia. 
Sunt veşti că valurile războiului civil au 
străbătut deja şi în Asia mică, unde cre­
ştinii sunt masacraţi de mahometani. Nu se 
pot desluşi până acum proporţiile primej­
diei europene ce ameninţă dinspre Turcia. 
Se pare că un proces de discompunere 
generală s'a pornit şi că torentul războiului 
civil va prăbuşi în calei actuala alcătuire a 
imperiului otoman. 
Se afirmă că junii turci ar fi făcut so­
lemna promisiune naţionalităţilor creştine 
din Macedonia de a le înzestra cu auto­
nomii provinciale naţionale îndată ce vor 
reuşi, cu ajutorul lor, să'şi recucerească do-
minaţiunea centrală. De altă parte sultanul, 
ar fi făcut şi el creştinilor promisiuni la fel-
Creştinii par a da mai mare crezământ ju­
nilor turci şi probabil să se dea de partea 
lor în momentele decisive. O lămurire asu­
pra adevăratelor stări din Macedonia tot 
mai întârzie însă. 
In faţa acestei stări de primejdioasă ne­
siguranţă se crede că puterile vor organiza 
o demonstraţie de flote, pentru a presiona 
asupra Porţii şi a junilor turci în favoarea 
restabilirii ordinei. 
Stările anarhice. 
»Berliner Tageblatt« află din Constantinopole: 
Peste 100.000 de soldaţi au plecat din Vilaetul 
Macedoniei spre Constantinopole împreună cu o 
spuză de voluntari sârbi şi bulgari. Oştirea aceasta 
s'a concentrat la Cietaldja şi va porni de acolo 
numai Mercuria viitoare. Guvernul a trimis 14 
telegrame pentru liniştirea spiritelor acestor trupe. 
Mai toată populaţiunea a jurat din nou pe con­
stituţiune. 
»Times« află din Constantinopole că ofiţerii 
corpului III au telegrafiat guvernului turcesc că 
ver ataca capitala, dacă în 12 ore nu vor fi re­
integraţi în posturile lor Hilmi şi Achmed Riza. 
Guvernul considera ameninţarea aceasta ca ne­
serioasă. 
Cercurile june turce lansează zvonui că ceâ 
mai mare parte a corpului de armată din Salonic 
şi chiar rezervele vor merge asupra Constantino-
polului. Pe strade vagabondează încă mulţi sol­
daţi între cari mulţi în stare de beţie. Patrulele 
caută pe aceia cari au părăsit regimentele cu 
arme. Organele poliţiei împart proclamaţia Came­
rei din ziua de 16 Aprilie. Azi dimineaţă un ba­
talion a părăsit Salonicul trebuind să sosească 
acf mâine. Din Ceatalcea se anunţă că un alt 
batalion va pleca. Răspândindu-se ştirea că mai 
multe mii de soldaţi au sosit deja Ia Cetalcea o 
mare turburare a domnit la Stambul. Magazinele 
sunt închise. 
Toată Macedonia e pentru junii turci. 
Salonic, 17 Aprilie. — într'o întrunire a 
căpeteniilor junilor turci cu şefii greci, bul­
gari şi sârbi, junii turci au promis, că dacă 
naţionalităţile îi vor sprijini, ca să răstoarne 
reacţiunea ce a pus mâna pe stăpânire, ei 
se obligă, ca primul lor act să fie acorda­
rea unei autonomii naţionale în Macedonia, 
Serbia-Veche şi vilaietul Adrianopolului. 
S'au aliat cu junii turci peste 10.000 de 
greci, bulgari şi sârbi. 
Trupele Sultanului înfrânte de tru­
pele junilor turci. 
Constantinopole, 18 Aprilie. — Trupele Sulta­
nului s'au ciocnit la Hadenkoej şi Ciataldşu cu 
trupele tinerilor turci şi au fost nevoite să se 
retragă. Trupele respinse compuse din 2 bata­
lioane infanterie şi câteva baterii de tunuri se 
înapoiază chiar acum în sunetele muzicei şi s'au 
oprit înaintea parlamentului, care tocmai atunci 
se afla în toiul unei şedinţe furtunoase. La apa­
riţia trupelor preşedintele a suspendat şedinţa şi 
toţi deputaţii au alergat la geamuri. Batalioanele 
formând un careu înaintea parlamentului, maiorul, 
care le comanda, s'a adresat lui Nahir paşa, pre­
şedintele provizoriu al camerei, cerându i instruc­
ţiuni. Nahir paşa răspunzând, a spus că în baza 
hotărîrei luată de cameră, se va trimite o delega­
ţie de deputaţi cu un tren special, Ciataldşa, spre 
a calma trupele tinerilor turci. Trupele fiind sa-
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tisfăcute de răspunsul primit, au plecat spre pa­
latul Ildiz şi au făcut ovaţii Sultanului. 
Declaraţ i i l e lui K iami l -Paşa . 
Constantinopole, 17 Aprilie. — Kiamil 
paşa a declarat unui ziarist, că nu crede în 
restabilirea reacţiunei, de oarece Sultanul 
este pentru constituţie, pe când chestiunea 
Cheriatului este lipsită de orice fond se­
rios. Prin numirea noului mare vizir, Sul­
tanul a dat o dovadă de mare înţelepciune, 
căci în momentele actuale, Turcia are ne­
voie de un bărbat, care nu aparţine nici unui 
partid politic. Ministrul Sain Said paşa între­
bat de un ziarist asupra situaţiunei, a spus 
că dânsul o consideră ca extrem de gravă. 
Ministrul a declarat, că abia peste câteva 
zile se va putea constata, dacă poate fi 
vorba de reacţiune. Dânsul personal nu 
crede în posibilitatea unei contra revoluţiuni, 
deoarece majoritatea albanezilor este contra 
tinerilor turci. 
Puter i l e au hotărî t să trimită v a s e de 
războ iu în a p e l e turceşt i . 
Viena, 17 Aprilie. — «Wiener Allgemeine Zei­
tung« anunţă, în baza unor informaţiuni primite 
din sursă diplomatică, că puterile triplei alianţe 
s'au înţeles să trimită vapoaie de războiu în apele 
turceşti spre a putea apăra viaţa şi avutul supu­
şilor lor. In caz de nevoie se vor trimite vase de 
războiu şi în acele porturi turceşti, în cari s'ar pe­
trece evenimente identice ca cele din Constan­
tinopole. 
Până acum nu se ştie nimic sigur în care port se 
va întâlni flota engleza cu cea rusească şi fran­
ceză. Se crede că această întâlnire va avea loc 
în portul Pireu. Cercurile diplomatice se ocupă 
cu eventualitatea unei încercări a Rusiei de a 
ocupa Dardanelele »via facti«, sau cel puţin de a 
accelera rezolvarea acestei chestiuni. Se anunţă 
că un vas de războiu rusesc a plecat din Marea 
Neagră spre Pireu. 
Pola, 18 Aprilie. Se fac preparative pentru 
trimiterea de vase de războiu la Constantinopole. 
Efectiv nu vor pleca însă decât numai în cazul, 
în care şi celelalte Puteri semnatare ale tratatu­
lui de Berlin vor trimite vasele lor de războiu. I 
Frankfurt, 18 Aprilie. »Frankfurter Zei­
tung« află din Constantinopole că flota ră­
rească din Marea Neagră se află la două 
ceasuri depărtare delà intrarea în Bosfor, j 
Paris, 18 Aprilie. — Agenţia Havas află 
din Malta că escadra engleză a primit ordin 
să fie gata de plecare peste 12 ore. 
Bulgar ia şi revoluţ ia din Turcia . 
Sofia, 17 Aprilie. Cercurile politice sunt 
ioane îngrijate de desiăşurarea evenimentelor 
din Turcia. Presa cere ca Bulgaria să fie gata 
pentrn orice, deoarece nu se mai poate avea 
încredere in conducătorii turci. Cu toate des 
minţirile, ministeiui de războiu a mobilizat mai 
multe corpuri de trupe. Rechemarea concetă­
ţenilor pentru sărbătorile de Paşti, a născut o 
mare agitaţiune în populaţie. Toţi se aşteaptă 
la evenimente grave. 
Sofia, 17 Aprilie. Bulgaria a remis Portei o 
somaţiune scrisă, care, fără a fixa un termin, 
cere ca regatul Bulgariei să fie recunoscut 
înainte de tranşarea celorlalte diferende, rele­
vând că guvernul, dacă s'ar trăgăni prea mult 
recunoaşterea regatului, ar fi nevoit să facă un 
pas hotărîtor dat fiind opinia publică din Bul­
garia. Guvernul bulgar aşteaptă deci cât mai 
urgent recunoaşterea de cătră Turcia a inde­
pendenţei Bulgariei. Ştiri din Constatinopole 
spun că propunerea de mediaţiune auetro-ger-
mană cn privire la indemnitatea pentru linia 
ferată orientală va fi primită. 
Bulgar ia şi e v e n i m e n t e l e din Turcia . 
„Kölnische Zeitung" anunţă că Sultanul a or­
donat să se accelereze tratativele cu Bulgaria. 
Ministrul bulgar Diapşev a declarat ca Bulgaria 
a satisfăcnt toate cererile Turciei. Dânsul des-
T r u p e l e din A d r i a n o p o l e sunt c h e m a t e 
la C o n s t a t i n o p o l e . 
Adrianopole, 17 Aprilie. Se anunţă că infan­
teria şi artileria nu mai ascultă de ordinele 
ofiţerilor juni-turci. Trupele au primit ordin sà 
se concentreze la Constantinopole, unde dez 
ordinea e înfiorătoare. Mulţi locuitori fug. Viaţa 
creştinilor e în mare pericol. 
Ï H F O K M i L f ï l f H I . 
A R A D , 19 Aprilie a. 1900 
— Distincţie binemeritată. P. S. Sa Epi­
scopul Aradului a distins cu brâu roşu pe diaco­
nul dr. O. Ciuhandu, zelosul referent şcolar al 
consistorului. II felicităm călduros. 
— Cursuri de limba ungurească printre 
romîni. Cetim în Budapesti Hirlap: »In comuna 
Sâmbăta de p s j[com. Făgăraşului) s'au deschis 
cursuri de scris şi cetit în limba ungurească, 
pentru analfalbeţi. Instrucţia o fac directorul 
şcoaiei de stat, Halász István şi învăţătorul delà 
şcoala gr. or. română, Oh. Stelea. La cursurile 
acestea s'au încris până acum 23 de bărbaţi între 
24 şi 45 de ani, şi vreo 15 înşi au şi făcut pro­
grese frumuşele. Cursurile s'au început în 20 
Febiuarie şi examenele de încheiere se vor ţinea 
la şfîrşitul lui Aprilie...« 
Va să zică până şi pe analfabeţi îi învăţăm 
ungureşte? Şi la asta contribuie şi uri învăţător 
român din cel mai curat ţinut românesc? — E 
adevărat die Stelea? 
— Necrolog. Cu inima sfâşiată de cea mai 
cumplită durere vă anunţăm trecerea la cele veş­
nice a preaiubitului soţ, părinte, socru şi bunic 
Mihail Bontescu, răpit din mijlocul celor ce 
mult îl iubiau, Joi la 15 Aprilie, în al 70-lea an 
al vieţii sale. Rămăşiţele pământeşti, ale feric.tu-
lui adormit, s ' au aşezat spre odihna de veci, 
în cimiterul dm Haţeg, Duminecă la 11 ore a. 
m. celebrarea făcându-se după îndrumările reli-
giunei gr. cat. r'ic-i o d i h n a dulce ! Haţeg la 16 
Aprilie 19C9. Maria Bontescu n. Bariţiu, ca soţie. 
Dr. Ioan Papp, c a ginere. Victor, Veturia, Virgil 
şi Fabiu, ca fii şi fncă. Dora Bontescu n. Vuia, 
ca noră. Pavel şi Doina, ca nepoţi. 
Trimitem distinsei familii sincere condolenţe. 
— Procesul din Agram. Articolul de fond 
despre proces apărut zilele trecute în ziarul »Die 
Zeit«, a produs o mare senzaţie în toate cercu­
rile din Agram. Câteva ziare croate traduc arti­
cole în extenso, aprobă vederile autorului, care 
califică procesul de »un scandal pentru monar­
chie» şi purtarea preşedintelui şi a procurosului 
arbitrară. 
Mai multe ziare din Budapesta înregistrează 
ştirea că procesul de trădare din Agram se va 
casa printr'un decret regai, deoarece desbaterile 
de până acum au dovedit că probele pentru sta­
bilirea complotului sunt insuficiente, procesul 
nefiind pregătit şi servind mai mult pentru sco­
puri politice. Ziarele îşi exprimă dorinţa ca pro­
cesul să se sfârşească cât de curând, înainte de 
a se da un vot de blam internaţional Ungariei. 
— Conferinţa dlui Tzigara Samurcaş. Joi 
seara a avut loc Ia Ateneu în Bucureşti în sala 
şcoaiei de arte frumoase, interesanta conferinţă a 
dlui Tzigara Samurcaş. Dsa a vorbit despre A r t a 
naţională la diferitele popoare. 
Deosebeşte la artă trei secţiuni : industria cas­
nică, arta populară şi arta naţională. Industria 
casnică e în strânsă legătură cu începuturile de 
artă populară. Ea îşi pierde caracterul patriarhal 
odată cu progresul civilizaţiei, dispare cu intro­
ducerea fabricelor. La noi în ţară mai exists in­
dustrie casnică propriu zisă. Sunt famil i cari îşi 
fac totul în casă prin ei înşişi. 
Aceste producţii casnice, ţăranul nostru le al 
toeşte cu elemente cari aparţin întregului popor, 
imprimându-i astfel un caracter naţional. 
Conferenţiarul constată că soarta artei noastre 
populare, a industriei casnice este ameninţată, 
pentrucă ţărănimea a început să lucreze după 
comanda şi e concurată ; în chipul acesta produ 
sele sunt confecţionate superficial. 
Remediul ar fi în întemeierea unui muzeu, în 
care să se păstreze creaţiunile tipice ale poporu­
lui nostru. 
Aminteşte de expoziţia din Berlin unde Romi 
nia a avut un loc de frunte. 
Relevează produsele diferitelor state partid 
pante, insistând asupra Olandei cu obiectele I 
de olane, Saxoniei, şi Ungariei care nu are aii 
populară proprie, ci împrumutată delà roma 
Expunerea d-lui Tzigara a fost însoţită de pro 
iecţiuni chinematografice. 
— O onoare deosebită făcută ziariştilo 
englezi. Ministerul de marină va face ziarişti 
englezi, care se întrunesc în Londra într'un con! 
în luna Iunie.'o onoare deosebită. La 10 Iunievi 
defila în faţa ziariştilor la Spithead trei divizii 1 
flota de pe marea Nordului şi o parte din aci 
de pe oceanul Atlantic, în total 68 de cuirasa 
şi crucişătoare şi 75 de distrugători de torpilei 
X Vâna de aur este urmarea stagnării 4 
gelui şi a scaunului neregulat. Jumătate pi 
de apă amară Franz Jozef luată zilnic pej 
mâncate în timp scurt ne vindecă deplin. Ini 
talele cele mai renumite se foloseşte de îl 
de ani. 
X Tot felul de chipiuri militare şi del 
uniforme, apoi ciacăi şi calpace din materia] 
mai buna şi în preţuri ieftine. Fabricate prop 
Weber Păi, măiestru specialist pentru confecţ 
narea chipiurilor. Caşovia (Kassa) Fő utcza 
У I t i m e i n f o F m a ţ i u i i ţ 
— Prin telefon. —
 % 
— Delà corespondentul nostru. — 
Deschiderea sinodului e p a t h î s l 
Caransebeş 
Caransebeş, 19 Aprilie 
Ieri, la orele 10 şi 3 / 4 ) după invoal 
Duhului Sfânt, Preacuvioşia Sa arhimanä 
tul Filaret Musta a inaugurat sesiuij 
sinodală a eparhiei de Caransebeş prin 
prea frumoasă cuvântare. 
Deputaţii şi-au depus apoi la biroul I 
nodal credinţionalele, cari s'au împărţiţi 
lor trei secţiuni. 
După amiazi la orele 5 s'a ţinut şA 
a dona. Conform rapoartelor secţiunilor si 
verificat 36 mandate, iar 17 au fost m 
testate, negăsindu-se în ordine. S'au Ş 
apoi comisiile: verificatoare, specială, • 
ricească şcolară, financiară şi petiţionalii 
Azi la orele 9 s'a ţinut a treia ştii 
şi s'au împărţit comisiuniior actele ş 
ciale aparţinătoare resorturilor lor. 
Burdiştii până de prezent au respectif 
atitudine expectativă, azi însă au de» 
deodată gălăgioşi şi se pare că vor sil 
troducă în discuţii manierele lor de ţâri 
veţi de mahala. 
Amănunte vă voi da mâine. 
E c o n o m i e . 
Piaţa de cereale din Arad. 
Arad, 19 Apia, \ 
ÎNCHEIEREA la 1 ORÄ şi jum.: 
Preţul cerealelor după 100 kig. a fost um* 
O râu nou 
De Tisa — — 28 K. 20--29 K. 75 І 
Din comitatul Albei — 28 > 05 29 > 41: 
De Pesta 
— 
28 10--29 > 45 
Bănăţenesc — — 
— 
28 » 15--29 > 751 
De Bacica — 28 » 20--29 > 551 
Să cară — — — 
— 
19 > 90--20 » - 1 
Orzul de nutreţ,cvalit .1 . 19 > 18--20 t 101 » » calitatea a II. 18 > 70--19 > 80 i 
Ovăs > » I. 18 > 
— 
-18 > 4ÍI 
> > > II. 17 70--17 > Ut 
Cucuruz — 
— 
14 > 85--15 > 15 
Redactor responsabil Constantin Savu, 
Editor proprietar Gheorghe Nichin. 
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Schmiűutz József 
fabricant de instrumente muzicale şi 
magazin de tot soiul de instr. muzicale. 
KU LA (comit. Baci). 
Secapită: Violine, goarne, harmonice, 
tambure ş i c e l e m < i b u n e 
precum şi on 
gramofoane 
c c instrumente muzicale. 
Körmendi Mihály 
mehanic şi electrotehnic 
C l u j (Kolozsvár) Egyetem-u. 1. 
0 rugare m o d e s t a , c a r e n a v6 c e s t a n ic i 
o oboseala, d a r a d m i n i s t r a ţ i e i z i r . ru iui DOStn 
toate fi d e m*re f o los . 
Ziarul n o s t r u r o a g ă p e onorat p u b l i e c à li 
arerea p r e t o r i l o r c a r e n ţ e s a u !a or i c e c e r e r e 
m cumpăra re să s e p r o v a c e c ă a d r e s a firruei i 
tilit-o îu T r i b u n a , 
In S i t o i i i * (Nagyszeben). 
Fabrică şi repară aparate pene j 
tru ingineri , aparate de şcoală 
şi fizice, mai departe sonerie 
electrică de casă şi aparate e-
lectrice medicinale, maşini o 
cusut, de scris,biciclete. Ţine 
în deposit părţi singuratice 
pentru conducte electrice, bi­
ciclete ş i maşini de cusut 
0 piesă e numai cu 40 d e cor. 
Încălzeşte în de o î j s 
150 ae litrii dg apă, per 
tru care consuma ca corn-
taslibil nomai 10 fiieri de cărbuni de lemn. 
0 vană de ne înca lz i t num? 1 24 cor. 
Lungimea fundului vanei 122 cm. 
:: :: înălţimea da 60 cm. :: :: 
Coatsr.deîe se eîttiçsc Imediat şl s* îtîmW 
CU ГйтЬйІГгіА. 
Gusta? Stiitiîlidi 
Entrasse 17. BEBMÂH8TADT. Saggasse 15. 
H i l l 
Instalaţie electrică Instalaţie e lec tr ică! 
Í D E R T Ü L JÁNOS Szeged, Fekete sas uteza IG. 
Primul atelier de ascuţit şi melirat bricele din Seghedin. 
Deposit de br ice (prima calitate), foarfeci, cuţ i te de 
buzunar si de cninS, precum şi de diferite obiecte de 
oţel. Ascute şi melirează maşini de tuns pentru oameni 
şi cai , cu preturile cele mai moderate şi se angajează să 
pregătească orice obiecte 
de branşa aceasta. 
Muncitorii primesc 
— favor. — 
Ţine ' în deposit tot i a r -
t icl i i de f r izer ie . 
6 brice trimise deodată 
V spre ascuţire se expedează 
porto-franco. 
Alexandro Văteana 
muh de mănuşi, de bandaje ş l de pantofăne orthopedlcă. 
Sighetul-MaramurăşuluL 
Piaţa principală (Főtér) . 
— • — 
Beşici de g u m ă 
îx m ericane, 
b e ş i c i de peşte 
— franţuzeşti. — 
« t e f t e * Prezervative 
femraeieşti, Cio­
rapi de gumă, 
s u s p e n z o a r e , 
bandaje, mănuşi, 
nöf^ bandaje „Diana", 
— irigatoare. — 
Execut după co­
mandă medicala, 
g h e t e orthope-
dice pentru pi­
cioare ori-cât de 
bolnave şi dure-
roase. 
Pro mй Çsluâinrсѳ1 m a i Ъ ъ п ° o s m e t i c pentr* 
UlulHfl OfllfalUI mftni ş i faţa, contra p i s t r u i l o r 
şi a necurăţeniilor de рѳ faţă. 1 borcan 1 c o r . 
Pudra Qalvstnr а Р а г а f a * a d e Р а г і ѳ а 1 а ^ 
rUUId OalfdlUlf face pelea albă ca laptele. 
Albă, roza şi crem, 1 cutie 1 coroană. 
Qânnn Qoîuotnr Î Q Ümpul cel mai scurt 
OdfJUl! OdlVdlUi; face pelea fină şi fragedă, 
i bucată o coroană. 
Praf de pele Salvator meni sigur contra 1-
8udării manilor şi a picioarelor, absolut nestri-
căcios. 1 cutie 1 coroană. 
Spirt de vin (Franzbrandwein) Salvator. 
Un medicament de casă cunoscut care nn trebne 
ва lipsească din nici o cr.&ă. Se recomandă la 
orice răceală, durere de cap, migrenă, junghiuri, 
reumă şi ischios. Preţnl unei sticle 1 coroani. 
Schwedische Tropfen, (Picături de 
0uqHÍq\ o doftorie probată contra boalelor d« 
y iuUId/ stomac. O sticlă originală 1 coroani. 
alsam pentru bătături J f i u Ä 
bătătură, pelea întărită sau negei. Preţul unei 
sticle ca pensulă 70 fileri. 
Toate aceste preparate sunt 
numa i atunci veri tabile, dacă 
sunt p r e v ă z u t e cu m a r c a de 
scut «Sa lva to r» . 
Comandele din provinţă 
se execută prompt şi cu bă­
gare de seamă. 
itifslliiicli) 
Primeşte: 
farmacia şi drogheria la Salvator. 
Х а ц к г т Ь 
(Groaţ ia ) i 
Lucza József 
atei ier chimic pentru cu răţitu 1 h ai n el or 
S e g h e d i n (Szeged) , Landou a. 9 
curăţirea şi väpsirea hainelor 
bărbăteşti, femeieşti, de 
copii şi preoţeşti, postav de mobile, 
haine de doliu mai departe 
curăţ i rea penelor de pat 
cu maşina prin ce îşi redobândesc culoarea 
albă şi uscăţimea originală şi vor S 
scutite de praf. 
Comandele din provinţA stă 
efectuesc imediat şti prompt. 
f 
tj In atenţiunea fabri-
| j ce lor de lemnărie ! 
Reco ma-d 
« in s f rumen ie 
din cel mai bun material nece-
sare pentru măsar, 
sculptor de lemn )ф 
şi dogar, cu preţuri 
mod. după desemn. 
Nagy Mihály * 
fabrică de instrumente Ш 
Szabadka 
Therezia-tér. Ff 
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Schimek János 
eftriiăţărie şi fabrică de salamă 
Sibiiu — Nagyszeben 
R o s e n a n g e r 6 
Recomacdä specialităţile 
excelèi te de cămătăr i i , 
precum şi da s a l a m ă cu 
preţurile cele mai ieftine 
de zi. La с о т я de mari 
sa dă rabat. — Expédiaie 
cu pcşta şi cu treno'. Ser­
viciu prompt şi co işti'fiţios. 
;MSH 
Dttbinievicz Oszkár 
— comerc iant de art icole medicale c h e m l c e şl pgrfnmort. ~ 
b r r r — : Kolozsvár, str. Deák-Ferencz nr. 8. ^ = 
É — 
Recomandă în рг-eţxirile cele mai ieftine ; 
Esenţe de гою ş i Ikkmri cu prescripţii de pregătire. 
Parfumyri, pudre, săpunuri din ţară şi str, 
C i a z e t e pentru instrumente de manicurare şi parfnmusi. 
P e f( ^ й л * ^ A cel mai bun mîj loc contra etro m ă t r e t e i a c ă d e r i i p â r u l u i şi c ă r u n ţ i r i i . Praţul Co.. 1*20. 
ŞOSZMANH H. 
ciasornicar şi bijutier 
Nagyszeben 
Strada Urezului 27 
(Reiapergssse.) 
Repară multilateral pe lângă garanţie tot felul de 
ciasorniee de buz«nar, pendule şi de il­
lanna. Ţine în deposit cu preţuri moderate ciasor­
niee de pârete, de buzunar şi de alarmă, 
precum şi tot felul de bijuterii. 
Gel d i n t A i u a t e l i e r - d e p i e t ï - і m o n u m e n t a l e Ai-aioj.-:iî; 
с і д p u t e r e e l e c t r i c a . 
G E R S T E N BREiN TAMÁS és TÁRSA » £ s s * ï 
Fabricaţie proprie din marmoră, granit, labrador etc. 
Din pietri de mormânt magazina se afla în 
Kolozsvár, Ferencz József-ut 25 . 
Cancelaria şi magazinul central: 
Kolozsvár, Bézsma-u. 21. 
T e l e f o n ffi>-£. 
Filiale: Nagyvárad, Nagyszeben, Déva si Bánpatak. 
Prima fabrica de maşini agricole 
şi întreprindere de săpat fântâni adânci Hti Sătmar, 
S ZATMÁR strada Teleky 8. 
ÁTYÁS Ц P R O B S T 
Primeşte : 
instalări de mori de aburi şi motoare cu ulei, 
sfredelirea de fântâni artérián e, 
conducturi de apă şi p u m p e d e 
apă d c orice sistem, aporate 
pentru uscatul nutreţului, repa­
raţii d e automobi l e şi d e m o ­
toare cu benz ină şi orice lucrări 
atingätoare de această branşă 
cu p re ţu r i a v a n t a j o a s e . 
Depozit permanent de maşini cu 
aburi şi de pumpe. 
i i i ú ü U ( x b u i l l l b l [ 
«telier de ghete . 
X Ѳ d i a $ — 1 ed gyen . 
ш Іжт iii mină %ш 
Ghete de şevro pentru demni . . K 
» > box » » K 
» » şevr» pt d tœe cxx buœbi K 
> > » > » C M şirete K 
Jumàtau' de şevro pentru d«me . K 
Ghete tari de munciteri deU . . K 
Ghete de «opii dda . . . . K 
1 1 " — 
i j • — 
J O - 5 « 
Q ' 5 < 3 
8 - ~ 
6-8o 
3'- -
ii f e r s a ! ûe І-ш c l a s a . 
ѣ Macini de cusut 
4 
» Singer« > Neumann * >Bîe-
£ SOlt> şi >Loeke< cu suneică 
Д lungă, >Wettina« suneică 
& groasă »Afrana« >Thonix« 
^ suneică rotiţă, cu garanţie 
Д (îe 5 ani şi cu preţuri mo-
g\ derate se espediază prin co-
^ mersantui de ferărie 
A
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